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DESCRIPCIÓN:  
 
El medio ambiente se convierte en nuestro sustento para la vida, de  ahí que sea de suma 
importancia sensibilizar y concientizar a la comunidad en general y principalmente a la 
comunidad educativa,  en el ámbito universitario; la Universidad Católica de Colombia ha 
venido reflexionando, profundizando y avanzando en procesos de Responsabilidad Social, 
primordialmente aquellos  relacionados con  en  el tema de Campus sostenible, el cual 
requiere no solo adecuaciones, sino procesos de apropiación y sentido de pertenencia. El 
presente trabajo tiene como objetivo desarrollar estrategias de concientización que permitan 
visibilizar la necesidad de emprender acciones en pro de la sostenibilidad ambiental, en la 
Facultad de Psicología.  El proyecto se desarrolló desde el marco etnográfico a través de 
tres fases: 1. Revisión documental; 2. Evaluación de necesidades; 3. Diseño de Campaña.  
Con una muestra de 50 personas 44 estudiantes, 4 docentes, 2 administrativos se encontró 
de manera general que la mayoría de los participantes poseen información ambiental, pero 
la conciencia acerca del cuidado es baja, ya que no  están comprometidos socialmente, no 
existe una clara corresponsabilidad  esto debido a que tienen el conocimiento de la 
problemática ambiental, pero no realizan acciones concretas, sino con la ayuda de un 
agente o movilizador externo 
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METODOLOGÍA:  
 
Diseño.  
Se utilizó el diseño cualitativo, debido a que se basa en un esquema inductivo es decir 
en la información que se recolecta se buscan las causas de la problemática presentada, pues 
se tiene planteada una problemática general, no especifica, por lo tanto tampoco se busca 
aprobar o rechazar alguna hipótesis, tampoco se midió ni se pretende generalizar 
numéricamente  
Se tuvo en cuenta la metodología etnográfica, puesto que de acuerdo a la población, al 
fenómeno y al contexto es el método que mejor se ajusta a las necesidades, en este caso de 
sensibilizar y concientizar, de acuerdo a sus características, puesto que esta tiene en cuenta 
lo que los participantes dicen, de acuerdo a sus experiencias de vida y se estudia 
directamente a la comunidad.  
Participantes 
50 participante dentro de los que encontramos  4 docentes de los cuales 1 hombre y 3 
mujeres, 2 administrativos ambas mujeres y 44 estudiantes de séptimo, octavo y noveno 
semestre de los cuales 15 hombres y 29 mujeres de la facultad de Psicología. 
Instrumentos 
Dentro del trabajo se utilizó  La observación participante (ver Apéndice C),  encuesta 
(ver Apéndice A),  archivo fílmico (ver Apéndice   F). 
Procedimiento 
Fase I. Revisión documental 
Fase II. Evaluación de necesidades 
Fase III.  Diseño de campañas medioambientales 
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CONCLUSIONES:  
 
Como resultado de la intervención realizada  en la facultad de psicología,   el trabajo 
escrito realizado y la investigación hecha, es posible concluir que el conocimiento de la 
necesidad de ser responsable socialmente lo tienen la totalidad de los participantes, pero 
que hace falta sensibilizar y concientizar a la sociedad, las empresas y las instituciones,  
pues en la facultad de psicología se lograron realizar estos dos procesos que obtuvieron la 
respuesta esperada. 
Por otro lado al comparar el antes y el después de la intervención, se puede observar  el 
cambio comportamental respecto al grado de concientización, de por lo menos la mitad de 
las personas  que participaron pasivamente de una u otra manera en el presente trabajo. 
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